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DIGITAL DETOX
Keiiko hiduF kesehdrion semokin dike o a oleh dunro disito, kinin.nu5id
henyodo.i b.hoyo cJiksiorou kerrsontunqdn be'lebthon rEr&oop 5eso,d
bentuk kesioron do.ins dan perdloron elekronikr/!
DlGlTAl DETOX I ke.eide'unson unruk m.nsdmb;tjank sedo
beEikap lebih pr.poEi.n.l do am menssunakoi perotoran.ti€ircl,
denimenioqo hubunson psio ddn JGikol-o mioh
yong lobih s.hol
: BERBAGAI MOTIVASI 8, MANFAAT.
" L M.ns,,ongin..$ ddn ,esp on! res pons emdiono I nea orir
2. Men€hhddr dari di{hki/inretupsi, iedond dr ior menburuhron konsentosj
uniuk peke4oon-peke{oan tebih peniins
3, Menguronsivokto ydngierbuong sic sio okibor [esioidi doinq
4. aencerdh bohoy. k*onduon
5, Meninrkorkoi pGdukriviras
6, Menioso kineria.tdmioh orok d6n orsontohlh ogor ierop kuoidoi 5ehor
lmis. keqidron mensingar, mengobrol bnns, berioton kaki, hercwotonamoi,
i  oso . ra l  ho r / r ,  o .o !  resqe tom
doLam bdniir informosi(beddkon moid rs penriis/ridd[ penrife bosihidup J
kftol
- KAPAN 'DIGITAL DETOX'MENJADI URqEN :
L Bilo brnydk hrlpenring ys sehorusnya ondo tdkutonsemokin rerobdikan
2, Bilo h!6ungcn-huLungdn Fitqdiondo ieruiono denson oronq-orons
te.dekdr teroso ehokin aiing
3. Silo bidyq unruk kegtoion dighotrcmokin nefrbengkak
-4. Bilo hidup onda leroso hk tcgidctcn k€ndcti ondd.eddnilrenccnd ondc
tok bjso ondo iolonkon, p/oribs dndo iok loeiields, ondc
woktu 3en99ors uniuk bereodai, d5b)
5 .  B , l o  ondo  re ,oso  udo l ,e ro , rbo lo r  sohu  cndu  h i r cne  pe ;uho
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BEAERAPA KEMUNGKINAN'DIGITAI DETOX' :
i  nd{oi/o6o*o eeo o rcl{t4i
oido 1bfudso, p&s ooi,6fbri,Eno4 do! opo -t rcrulroi fdni -+s! ! i!6i
ie rio inoihqikoi 6doro.
oon *ibutr,. hbnd/oed$nudoh menb@r kio !ib&'
eodo eo,oi 4iur d4efidq/n4i6@, qof.
tr wok! ,4 ion 5 ! diroqi 3, 3 ion !d!r kio, 3 iqm dk bebq5, 3 iqn dk ridq. Keqiorn
e c  l i o d q i r d 5 e 6 4
ec r44dbi. lBqioroi caodo pihqtrpid pe*hq
sorqq oido r oho fL dise! i! di !d oisroloil
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